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 هدیکچ
) یت داسيی متًثش جُتل المتای ستمط ي  1Eشیاف میضيپشيستًل ياطیىال (پشيستتالنىذیه  –زمینه 
 المای لیثش میثاشذ.
تشسسی تاثیش افضيدن َیًسیه يسیذی تٍ میضيپشيستًل ياطیىال دس کتاَش صمتان المتای ستمط  - دفه
 تاشذ. می
دس تیماسستان کًثش شتُش لتضيیه تتش سيی  0931کاساصمایی تالیىی ديسًکًس دس سال  - مواد و روشهب
َفتٍ داشتىذ ي کاوذیذ سمط المتایی تًدوتذ ي مؼیاسَتای يسيد  02کٍ سه حامنگی صیش خاوم تاسداس  621
وفتشی تمیتیم شتذوذ .  36. تیماسان تٍ طًست تظادفی تتٍ دي لتشيٌ  تٍ مطالؼٍ سا داشتىذ ؛ اوجام لشدیذ
وفتش)  36ساػل ي لتشيٌ دیگتش(  6میکشيلشم َش  004وفش) شیاف میضيپشيستًل ياطیىال  36لشيٌ(ی 
 مینی لشم َیًسیه يسیذی دسیافتل کشدوتذ .  02میکشيلشم تٍ َمشاٌ  004شیاف میضيپشيستًل ياطیىال 
,  شکایات تیماسان کٍ شامل تًُع , استفشاؽ , اسُال , خًوشیضی ياطیىال , تتة , تیییتشات َمًلنتًتیه 
دسیافل میکه , مذت صمان المای ستمط ي متذت صمتان تیتتشی دس تیماسستتان تتیه دي لتشيٌ مماییتٍ 
 لشدیذ.
دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل ي َیًسیه تتٍ وتًس متًسط مذت المای سمط  – یبفته هب
  683.08±83.356مؼىی داسی ویثل تٍ لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستتًل کًتتاٌ تتش تتًد.( 
دسیافتل کىىتذٌ شتیاف میضيپشيستتًل  ).لشيٌ  100.0≤Pدلیمٍ تا  65.46±92.627دلیمٍ دس مماتل 
يَیًسیه ویاص کمتش تٍ میکه ویثل تٍ لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل داشتىذ ي ایه اختلاف 
داسی دس ). خًوشیضی ياطیىال تٍ وتًس مؼىتی  100.0≤Pتا  %8.05دس مماتل   %7.21مؼىی داس تًد .(
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). تیییتشات َمًلنتًتیه دس )100.0≤P.لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل ي َیًسیه کمتش تًد
 32.0±1934.0تٍ وًس مؼىی داسی کمتتش تتًد.( لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل ي َیًسیه 
 ). تة ي اسُال دس َش دي لشيٌ دیذٌ وشذ .200.0≤Pتا  42.0±7955.0دس مماتل 
مینی لشم َیًسیه يسیذی تٍ شیاف میضيپشيستًل دس کاَش وتًل متذت  02افضيدن  – نتیجه گیری
سمط تییاس مًثش میثاشذ َمچىیه دس دسیافل میکه کمتش ي خًوشیضی ياطیىال کمتش ي افل َمًلنًتیه 
 کمتش ویض مًثش اسل.
 :میضيپشيستًل ياطیىال , َیًسیه يسیذی , المای سمطکلید واشه هب
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 :بیبن مسبله و همدقم
سمط المایی خاتمٍ دادن تٍ حامنگی تا سيش َای وثی یا جشاحی لثل اص کیة لالثنیتل حیتات تًستط 
 )81جىیه اسل.(
) ختم حامنگی دس حضتًس 1المای سمط دس صوان حامنٍ تٍ ػنل پضشکی ؛ صوان ي یا اجتماػی شایغ اسل(
مًاسد صیادی اص صایمان وًل کشیذٌ ؛ ویاص تٍ يسایل تشای ختم حتامنگی ي ستضاسیه سشيیکس واسس؛ تا 
) تا تًجٍ تٍ ایه مًضًع ویاص تٍ استفادٌ اص داسيَایی تشای کمت تتٍ سستیذلی 4ي3َمشاٌ تًدٌ اسل. (
 سشيیکس تٍ سمل پشيستالنىذیه َا سًق دادٌ شذ.
استشد تالیىی تیشتشی تشختًسداس استل. دس طىاػی اسل اص ک 1Eمیضيپشيستًل کٍ وًػی پشيستالنىذیه 
ي جشاحی تشای دیلاتاسیًن ي تخنیٍ سحم، شایغ تشیه سيش تشای ختتم   EGP1حال حاضش استفادٌ اص 
حامنگی تٍ خظًص دس سٍ ماٍَ ديم حامنگی تٍ شماس می آیذ. اما فشاياوتی تتا ی ػتًاسع لًاسشتی 
 )6می شًد.( ی ػامل تاصداسوذٌ تشای استفادٌ لیتشدٌ اص آن محیًب
شًاَذی يجًد داسد کٍ وشان می دَذ استفادٌ اص َیًسیه تٍ ياستطٍ اثتشات اسساستمًلتی متی تًاوتذ 
) ي تٍ ياسطٍ افضایش ي تیُیل اتیاع دَاوتٍ سحتم ي ػتذم تتاثیش سيی اومثاضتات 7مًجة کاَش دسد (
تشيل لتشدد. دس ) مًجة کاَش صمان الماء ي تیُیل الماء سمط جىیه دس َمشاَی تا میضيپشيس8سحمی(
) ت تٍ ػنتل اثتتش 02 gmمطالؼتات لثنتی وشتان دادٌ شتتذٌ کتتٍ َیًستتیه (دس ف تشم شتیاف یتتا تضسیمتی  
اسساسمًلتی ي شل کىىذلی سيی سشيیکس ي دیلاتاسیًن دس کتاَش صمتان فتاص فؼتال ي مشحنتٍ ايل 
ًست ) َیًستیه تتٍ طت 01ي9لیثش تییاس مًثش تًدٌ اسل ي ػًاسضی جُل مادس ي جىیه وذاشتتٍ استل . ( 
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ػًاسع جتاوثی لاتتل  03  gmيسیذی ي شیاف تُتش اص سایش سيش َا می تاشذ ي استفادٌ اص آن تا ديص  
 )11تًجُی وذاسد.(
ي 21ي8ي7تاکىًن اص َیًسیه تٍ مىظًس اسساسمًلیتی دس تشخی مطالؼات دیگش ویض استفادٌ شذٌ اسل. (
 ) 51ي41ي31
سیه دس تیماسان دس فاص صایمان پشداختتٍ شتذٌ استل . تا کىًن  دس مطالؼات متؼذدی تٍ تشسسی تاثیش َیً
دس مطالؼٍ ای کٍ دس سال لزشتٍ ویض اوجام شذ اثش میضيپشيستشيل ي میضيپشيستتشيل تتٍ َمتشاٌ َیًستیه 
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 بررسی متون:
تیماسستتتان آسش تًستط افیتاوٍ تُشاوی تان ي  –دس داوشتتگاٌ تُتشان  9831دس مطالؼتٍ ای کتٍ دس ستال  
صن کٍ دس سٍ ماٍَ ايل حامنگی تًدوذ ي جُتل اوجتام ستمط لتاوًوی مشاجؼتٍ  47َمکاسان اوجام شذ ؛ 
 کشدٌ تًدوذ تٍ دي لشيٌ تمییم شذوذ. 
ياطیىال َمشاٌ تا ی مینتی لیتتش وشمتال ستالیه   004gm/  4hدس لشيٌ ايل تحل سطیم میضيپشيستشيل 
ياطیىتال تتٍ َمتشاٌ  004gm /4hی  ي لتشيٌ ديم تحتل دسمتان تتا سطیتم میضيپشيستتشيل داخل يسیتذ 
داخل يسیذی لشاس لشفتىذ. دس لشيٌ میضيپشيستًل تٍ َمشاٌ َیًستیه میتضان مًفمیتل  02 gmَیًسیه 
 سمط تٍ میضان مؼىی داسی تا تش تًد ي َمچىیه وًل مذت تیتشی دس تیماسستان کًتاَتش تًد.
ختاوم  401اوجام شتذ؛ ي َمکاسان  llawraggAتًسط  8002دس َىذيستان دس سال  دس مطالؼٍ ای کٍ
َیًستیه  04 gmَفتٍ تاسداس تًدوذ سا تٍ دي لشيٌ تمییم کشدوذ لتشيٌ ايل  04-73پشایمی لشايیذ کٍ 
وشمال سالیه دسیافتل  2 lmدس مشحنٍ فؼال صایمان دسیافل کشدوذ دس حالیکٍ لشيٌ ديم  VIتٍ طًست 
کشدوذ. دس لشيٌ ايل دسد کاَش پیذا کشدٌ تًد ي مذت صمان وًل لیثش ویض ویثل تٍ لشيٌ ديم کتاَش 
 پیذا کشدٌ تًد.
ختاوم  921اوجتام شتذ؛  ي َمکتاسان  sleumaSتًستط  7002دس مطالؼٍ ای کتٍ دس جاماییکتا دس ستال 
َیًستیه دسیافتل کشدوتذ. متذت صمتان متًستط  وفتش  06وفش اص آلفاپلاستثً ي  96تاسداس تشسسی شذوذ . 
دلیمٍ ي مذت صمان متًسط مشحنٍ ايل لشيَی کٍ َیًسیه لشفتتٍ تًدوتذ  822مشحنٍ ايل لشيٌ کىتشل 
 دلیمٍ تًد. 651
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ختاوم  002اوجتام شتذ؛  ي َمکاسان lawihoriSتًسط  5002دس مطالؼٍ ای کٍ دس َىذيستان دس سال 
وفتش اص  001یتا تیشتتش ؛  3 mcس فتاص اکتیتً لیثتش دس دیلاتاستیًن تاسداس کٍ دس لیثش تحتل وظتش تًدوتذ؛ د 
 وفش لشيٌ کىتشل َیج داسيیی دسیافل وکشدوذ.  001آلفاَیًسیه لشفتىذ ي 
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 :) SISEHTOPYH & EVITCEJBOاهداف و فرضیبت (
 ):evitcejbO lareneGهدف اصلی طرح : (
کاَش صمان سمط المایی دس استفادٌ اص َیًسیه تٍ َمشاٌ میضيپشيستًل دس مماییٍ تتا میضيپشيستتًل تتٍ 
 تىُایی
 
 :)sevitcejbO cificepSاهداف فرػی: (
 لشيٌ مًسد مطالؼٍ 2تؼییه تًصیغ فشاياوی لشايیذیتی ي پاسیتی دس  .1
 لشيٌ مًسد مطالؼٍ 2تًصیغ فشاياوی ساتمٍ سمط دس تؼییه  .2
 لشيٌ مًسد مطالؼٍ 2تؼییه متًسط سه تٍ تفکی دس  .3
 لشيٌ مًسد مطالؼٍ 2تؼییه متًسط سه حامنگی تٍ تفکی   .4
 لشيٌ مًسد مطالؼٍ 2تؼییه متًسط وًل مذت سمط دس  .5
 تؼییه تًصیغ فشاياوی ػًاسع داسيَای مظشفی تٍ تفکی لشيٌ مًسد مطالؼٍ .6
 لشيٌ مًسد مطالؼٍ 2تؼییه متًسط وًل مذت تیتشی دس  .7
 لشيٌ مًسد مطالؼٍ 2تٍ تفکی  bHتؼییه متًسط تیییشات  .8
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 sevitcejbO deilppA: اهداف کبربردی
 کاَش صمان تیتشی تیماس کاوذیذ سمط المایی دس تیماسستان .1
 کاَش میضان جشاحی .2
 
 :فرضیه هب 
 َیًسیه متًسط وًل مذت سمط سا کاَش میذَذ.استفادٌ شیاف میضيپشيستًل تٍ َمشاٌ  )1
 کاَش تًُع می شًد. تاػثیضيپشيستًل تٍ َمشاٌ َیًسیه استفادٌ شیاف م )2
 کاَش ویاص تٍ میکه می شًد. تاػثیضيپشيستًل تٍ َمشاٌ َیًسیه استفادٌ شیاف م )3
 کاَش خًوشیضی ياطیىال می شًد. تاػثیضيپشيستًل تٍ َمشاٌ َیًسیه استفادٌ شیاف م )4
صمان تیتشی تیماس کاوذیذ ستمط المتایی  ستًل تٍ َمشاٌ َیًسیه متًسط استفادٌ شیاف میضيپشي )5
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 نوع مطبلؼه:
 میثاشذ.  کاسآصمایی تالیىی 
 
 ):ngiseD hcraeseR & ygolodohteMروش اجرا و طراحی تحقیق (
ي تٍ تیماسستان  َفتٍ تًد ي کاوذیذ سمط المایی تًدوذ 02آوُا صیش تاسداسی کنیٍ خاومُای تاسداس کٍ سه 
، پتس اص اوجتام تشسستی َتای ايلیتٍ ي مؼیاسَتای  جُل المای سمط مشاجؼٍ کشدوذ 0931کًثش دس سال 
 .) شذوذlairT lacinilCيسيد ي خشيج ، ياسد ی مطالؼٍ اص وًع کاسآصمایی تالیىی (
 
 مؼیبرهبی ورود به مطبلؼه:
 حامگنی پًچ  
 سمط فشامًش شذٌ  
 جىیه واَىجاس 
ي دستًس شیاف میضيپشيستتشيل تًستط استتاد محتتشم تیماسستتان  تًد کٍ ػنل آن دس پشيوذٌ لیذ میشذ 
 کًثش دادٌ می شذ.
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 :مؼیبرهبی خروج از مطبلؼه  
 آومی شذیذ
 کًآلًلًپاتی
 مظشف داسيَای ضذ اوؼماد
 :ساتمٍ تیماسیُای وثی 
 تیماسی کثذی فؼال 
 ػشيلی -تیماسی لنثی
 اختلا ت تشىجی کىتشل وشذٌ
 ساتمٍ تیماسی آدسوال
 DUIداشته 
 ساتمٍ حیاسیل داسيیی خاص ویثل تٍ پشيستالنىذیه َای ي یا َیًسیه می تاشذ.
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ٌ طتًست تظتادفی تتٍ دي لتشي  پس اص اخز سضایل وامٍ يسيد تٍ وشح ي تکمیل پشسشىامٍ ، تیماسان تت  ٍ
 وذ.ذش تمییم 
ياطیىتال  (004gm/4hوذ تحتل سطیتم میضيپشيستتشيل ( َفتٍ  تًد 02خاوم تاسداس صیش  36کٍ لشيٌ ايل
 02ختاوم تتاسداس صیتش 36َمشاٌ تا ی مینی لیتش وشمال سالیه داخل يسیذی ي دس مماتتل لتشيٌ ديم کتٍ 
داختل  02gmياطیىتال تتٍ َمتشاٌ َیًستیه  (004gm/4hوتذ تحتل سطیتم میضيپشيستتشيل  ( َفتٍ  تًد
اص ایه وظش تا یکتذیگش وذ ي َفتٍ  تًد 02اص وظش سه تاسداسی صیش . تیماسان دي لشيٌ يسیذی لشاس  لشفتىذ
 وذ.َمیان  شذ
. ػلایم حیاتی تیماسان َش چُتاس ستاػل متًسد دسمان دس تیماسستان تیتشی تًدوذتیماسان دس تمام مذت 
لایتم صایمتان تشاستاس مؼایىتٍ ستشيیکس دس صمتان تجتًیض داسي طتًست ي ػ شفتل تشسسی لشاس متی ل 
محظتً ت حتامنگی ساػل تؼتذ اص ستمط یتا کًستتاط 6. َمًلنًتیه تیماس دس سيص تیتشی يشفلل می
 ،ذ. شکایات تیماس شامل تًُع، استفشاؽ، تة، دسد، ویاص تٍ میکه، اسُال، خًوشیضیاوذاصٌ لیشی می ش
تیییشات َمًلنًتیه ، ویاص تٍ تضسیتك ختًن، سضتایل تیمتاس ي متذت صمتان تیتتشی دس تیماسستتان ثثتل 
 ذ.یلشد می
ساػل ايل اص ششيع دسمان، دیلاتاسیًن لشدن سحم پیتذا کتشدٌ (تتاص  42تمامی تیماسان دس َش صمان اص 
شتتیاف ىذ.فاطتتنٍ صمتتاوی تتتیه ايلتتیه وًتتتل دسیافتتل شفت) تحتتل کًستتتاط لتتشاس متتی ل elocشتتذن 
 ذ.یثثل میگشد elocيتاصشذن
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 ):serudecorP gnilpmaS( جبمؼه مورد مطبلؼه و روش نمونه گیری
َفتٍ کاوذیتذ ستمط المتایی مشاجؼتٍ کىىتذٌ تتٍ تیماسستتان  02کنیٍ خاومُای تاسداس تا سه حامنگی صیش 
 0931کًثش دس سال 
دسطذ، اوحشاف مؼیتاس  08تًان آصمًن دسطذ،   59شامتشَای ضشیة اومیىان ضحجم ومًوٍ تش اساس پا
تذستل 621خاوم تاسداس دس َش لشيٌ ي جمؼا  36ساػل تؼذاد3ي دلل   6.5ي   4.6َش لشيٌ تٍ تشتیة 
 آمذ. ممیاس طفل مًسد تشسسی تٍ ساػل می تاشذ.





      
     
    
  
  
    
 
 
  روش جمغ آوری و تجسیه و تحلیل داده هب
 ومتًداس ي شتاخض َتای ػتذدی اسایتٍ  اص جمغ آيسی دادٌ ي  یافتٍ َا دس لالتة جتذايل فشاياوتی ؛  پس
 . ستط استتفادٌ شتذ TSET-Uي  میتتمل ي مجتزيس کتای Tذ. تتشای آوتالیض دادٌ َتا اص آصمتًن یتلشد
 .دس وظش لشفتٍ شذ 50.0داسی  مؼىی
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 جدول متغیرهب:
 تؼریف ػلمی مقیبس
 کمی کیفی
 ػنوان متغیر مستقل وابسته
 پیوسته گسسته اسمی ای رتبه
 سه *  *    سه خاوم تٍ سال شمیی سال
 لشايیذ *   *   تؼذاد دفؼات تاسداسی 
 
تؼذاد تاسداسی مىجش تٍ 
 تًلذ صوذٌ
 پاسیتی *   *  
 خیش-تنٍ
 02ساتمٍ دفغ جىیه صیش 
 َفتٍ




صماوی تاسداسی اص فاطنٍ 
 آخشیه وًتل لاػذلی
 سه حامنگی *  *   
 ساػل
فاطنٍ صماوی اص لزاشته 
 شیاف تا دفغ جىیه
 وًل مذت الماء  * *   
 تًُع  *    *  
 daP
ممذاس خًن دفغ شذٌ 
 پس اص لزاشته شیاف





 ویاص تٍ میکه  *   *  وذاسد -داسد
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 :)weiveR lacihtEملاحظبت اخلاقی (
تا تًجٍ تٍ ایىکٍ دس مطالؼٍ مزکًس، دس ی لشيٌ اص َیًسیه جُل کتاَش صمتان المتای ستمط جىتیه 
استفادٌ می شًد ي دس لشيٌ ديم اص َیچ داسيیی (فمط شیاف) استفادٌ شًد دس ی فشم اوتلاع سستاوی 
کامل تٍ افشاد کاوذیذای سمط المایی کنیٍ ػًاسع احتمالی تًضی دادٌ می شًد ي تیمتاس حتك تٍ وًس 
اوتخاب جُل ششکل دس مطالؼٍ اخیش سا داسد. ي سضایل وامٍ کامل اص تیماسان لشفتتٍ متی شتًد . الثتتٍ 
  صم تٍ رکش اسل دس  ديص مًسد استفادٌ دس مطالؼٍ ، ػاسضٍ وامطنًتی وذاسد.
 
 :جرایی طرح و روش حل مشکلاتمحدودیت هبی ا
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 هب هیبفت
وفتتش شتتیاف  46وفتتش شتتیاف پشيستتتالنىذیه میضيپشيستتتًل ي  36دس ایتته مطالؼتتٍ کاساصمتتایی تتتالیىی، 
 فل کشدوذ.امیضيپشيستًل ي َیًسیه يسیذی دسی پشيستالنىذیه
متًستتط ستته تیمتتاسان دس لتتشيٌ دسیافتتل کىىتتذٌ شتتیاف میضيپشيستتتًل ي َیًستتیه تشاتتتش تت تا 
سال تًد.تتا تًجتٍ 76.52 ±62.5سال ي دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل79.52±59.5
 nnaMتیتل     99/0=Pسه تیماسان دس َش دي لتشيٌ َمیتان تتًد.(  ؛تاشذ می 99.0کٍ Pتٍ میضان 
 )  yentihw
سيص ي  969.41±96. 4ه یست ىذٌ شیاف میضيپشيستًل ي َیًنگی دس لشيٌ دسیافل کىمتًسط سه حام
کتٍ Pسيص تتًد. تتا تًجتٍ تتٍ میتضان 64.9 ±50.17 لٌ دسیافتل کىىتذٌ شتیاف میضيپشيستتًدس لتشي
 )t،تیل  145.0=Pمیثاشذ، سه حامنگی دس َش دي لشيٌ یکیان تًد.(145.0
تیمتتاس  51تًصیتتغ فشاياوتتی لشايیتتذیتی دس لتتشيٌ دسیافتتل کىىتتذٌ شتتیاف میضيپشيستتتًل ي َیًستتیه : 
( تیمتاس  21ي  3لشايیتذ  )%9.12(تیمتاس 41ي  2لشايیتذ ) %3.13(تیمتاس  02ي  1لشايیتذ )%4.32(
 تًدوذ. 5لشايیذ  ) %7.4(تیماس3ي  4لشايیذ ) %8.81
 )%6.82(تیمتاس 81ي1لشايیتذ ) %7.21(یمتاست 8 ؛دس لتشيٌ  دسیافتل کىىتذٌ شتیاف میضيپشيستتًل
  %8.4(تیمتتاس  3ي  4لشايیتتذ  )    %9.51  (تیمتتاس 01ي 3لشايیتتذ  )%1.83(تیمتتاس 42ي 2لشايیتتذ 
 تًدوذ.  3لشايیذ 
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اختلاف مؼىا داس وثًد ي دس وتیجٍ ایه دي لشيٌ اص وظش تًصیغ  ؛ میثاشذ 0382.کٍ  Pتا تًجٍ تٍ میضان     
 فشاياوی لشايیذیتی َمیان تًدوذ.
 )erauqs ihcتیل ،  382.0=P(  
وفتش  93تًصیغ فشاياوی ساتمٍ سمط دس لشيٌ دسیافل کىىتذٌ شتیاف میضيپشيستتًل ي َیًستیه يسیتذی، 
ساتمٍ  )%1.3(وفش2د سمط سا داشتىذ يمًس1ساتمٍ ) %9.53(وفش 32ساتمٍ سمط وذاشتىذ ي )  )%9.06
 مًسد سمط داشتىذ. 2
 22ستتاتمٍ ستتمط وذاشتتتىذ ي ) %3.06(وفتتش 83دس لتتشيٌ دسیافتتل کىىتتذٌ شتتیاف میضيپشيستتتًل ، 
 مًسد سمط داشتىذ. 2ساتمٍ  )%8.4(وفش3مًسد سمط ي1ساتمٍ  )%9.43(وفش
میثاشذ کٍ اختلاف مؼىا داس وثًد ي دس وتیجٍ ایه دي لشيٌ اص وظش تًصیغ فشاياوی ستاتمٍ  398.0 Pممذاس 
 )erauqs ihc، تیل  398.0=Pسمط َمیان تًدوذ.(
 %3.33(وفتش  12تًصیغ فشاياوی پتاسیتی دس لتشيٌ دسیافتل کىىتذٌ شتیاف میضيپشيستتًل ي َیًستیه ، 
 1ي  3پتاسیتی ) %1.11(وفتش  7ي 2پتاسیتی ) %3.41(وفش 9ي 1پاسیتی  )%7.93(وفش 52پاسیتی طفش ي)
 داشتىذ. 4پاسیتی  )%6.1(وفش
 1پتاسیتی ) %64(وفتش  92پاسیتی طفش ي  )%5.71(وفش11دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل 
 داشتىذ. 4پاسیتی ) %6.1(وفش 1ي 3پاسیتی )%3.6(وفش4ي 2پاسیتی  )%6.82(وفش 81ي
میثاشذ ، اختلاف مؼىاداس وثتًد ي ایته دي لتشيٌ اص وظتش تًصیتغ فشاياوتی  421.0کٍ  Pتا تًجٍ تٍ میضان 
 )erauqs ihc، تیل  421.0=Pپاسیتی َمیان تًدوذ.(
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متًستتط وتتًل متتذت المتتاء ستتمط دس لتتشيٌ دسیافتتل کىىتتذٌ شتتیاف میضيپشيستتتًل ي َیًستتیه 
 92.627±65.46دلیمٍ تًد  ي دس لتشيٌ دسیافتل کىىتذٌ شتیاف میضيپشيستتًل  83.08±83.356:
محاسثٍ شذ ،ایه تفايت مشاَذٌ شذٌ اص وظش امتاسی مؼىتا   100.0≤Pدلیمٍ تًد. تا تًجٍ تٍ ایىکٍ میضان 
 )tداس لشدیذ.(تیل 
 سيص ي 571.0±30.1متًسط وًل تیتشی دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شتیاف میضيپشيستتًل ي َیًستیه ، 
وظش  سيص تًد. ایه تفايت مشاَذٌ شذٌ اص  621.0±30.1دسلشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل 
 )   1=P، erauqs ihc(تیل   ماس مؼىا داس  وثًد.  آ
 11اص وظتش فشاياوتی ػتًاسع داسيَتا ، دس لتشيٌ دسیافتل کىىتذٌ شتیاف میضيپشيستتًل ي َیًستیه ، 
تُتًع  )%3.41وفتش(  9ف میضيپشيستتًل ، ) تًُع داشتىذ  ي دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شتیا %2.71وفش(
 ) 808.0=P،   erauqs ihc(تیل   داشتىذ. ایه  تفايت مشاَذٌ شذٌ اص وظش اماسی مؼىا داس وثًد.
) ي دس لشيٌ دسیافتل کىىتذٌ %7.21وفش ( 8دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل ي َیًسیه ، 
تتتٍ میتتکنه  ویتتاص داشتتتىذ.تا تًجتتٍ تتتٍ ایىکتتٍ میتتضان  ) %8.05وفتتش (  23میضيپشيستتتًل ، شتتیاف 
 100. 0≤P (،     erauqs ihcمحاسثٍ شذ، ایه تفايت اص وظش اماس مؼىا داس تًد.  (تیتل 100.0≤P
      13اص وظتش میتضان ختًوشیضی ياطیىتال ، دس لتشيٌ دسیافتل کىىتذٌ شتیاف میضيپشيستتًل ي َیًستیه ،  
      پتذ تُذاشتتی استتفادٌ کشدوتذ ي  2) اص %3.54وفتش(  92تفادٌ کشدوذ.پذ تُذاشتی اس 1) اص %4.84وفش(
    وفتش  2پذ تُذاشتی استتفادٌ کشدوتذ.دس لتشيٌ دسیافتل کىىتذٌ شتیاف میضيپشيستتًل،  3%) اص 3.6وفش ( 4
     3) اص %7.21وفتش(  8پذ تُذاشتتی ي  2) اص  %1.48وفش( 35پذ تُذاشتی استفادٌ کشدوذ. 1) اص  %2.3(
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 ihc(تیتل  پذ تُذاشتی استتفادٌ کشدوتذ.ایه تفتايت ملاحظتٍ شتذٌ اص وظتش امتاسی مؼىتا داس لشدیتذ. 
 )100.0≤P   erauqs
 متًستتتط تیییتتتشات َمًلنتتتًتیه دس لتتتشيٌ دسیافتتتل کىىتتتذٌ شتتتیاف میضيپشستتتتًل ي َیًستتتیه ، 
محاستثٍ   5842.0± 7955.0ي دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شتیاف میضيپشيستتًل  1934.0±21632.0
 )200.0=P،   yentihw nnamلشدیذ. ایه اختلاف  اص وظش اماس مؼىا داس تًد. (تیل 
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 جداول
 مماییٍ متییشَای دمًلشافی تیه دي لشيٌ دسماوی :1جدول
شتیاف میضيپشيستتًل ي  تًلشیاف میضيپشيس eulav-P
 َیًسیه
 متییشَا
متًستتتتتتتط ستتتتتتته   59.5 ±79.52 62.5 ±76.52 99.0
 تیماس(سال)
 تًصیغ فشاياوی  1 )%4.32(51 )%7.21(8 382.0
 لشايیذیتی   
 
 2 )%3.13(02 )%6.82(81
 3 )%9.12(41 )%1.83(42
 4 )%8.81(21 )%9.51(01
 5 )%7.4(3 )%8.4(3
 تًصیغ فشاياوی 0 )%9.06(93 )%3.06(83 398.0
 ساتمٍ سمط 
 
 1 )%9.53(32 )%9.43(22
 2 )%1.3(2 )%8.4(3





 1 )%7.93(52 )%64(92
 2 )%3.41(9 )%6.82(81
 3 )%1.11(7 )%3.6(4
 4 )%6.1(1 )%6.1(1
ستتتتتتتته متًستتتتتتتتط  49.41 ±96.96 64.9 ±50.17 145.0
 حامنگی(سيص)
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 مماییٍ متییشَای دسماوی تیه دي لشيٌ میضيپشيستًل تٍ َمشاٌ َیًسیه ي میضيپشيستًل :2جدول 
میضيپشيستتًل ي  شتیاف  میضيپشيستًل شیاف eulav-P
 َیًسیه
 متییشَا
وًل مذت الماء  متًسط 83.08 ±83.356 65.46 ±92.627 100.0≤
 سمط (دلیمٍ)
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 َیًسیه ي میضيپشيستًل فشاياوی ػًاسع دسماوی تیه دي لشيٌ میضيپشيستًل تٍ َمشاٌ :3جدول 
میضيپشيستتًل ي  شتیاف  میضيپشيستًل شیاف eulav-P
 َیًسیه
 فشاياوی ػًاسع داسيَا
 تًُع )%2.71(11 )%3.41(9 808.0
 ویاص تٍ میکه )%7.21(8 )%8.05(23 100.0≤
 خًوشیضی ياطیىال 1 )%4.84(13 )%203(2 100.0≤
(تؼتتتتتتذاد پتتتتتتذ 
 تُذاشتی)
 2 )%3.54(92 )%1.48(35
 3 )%3.6(4 )%7.21(8
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 بحث و نتیجه گیری
ومش پشيستا لنىذیه َا دس وشم شذن سشيیکس اص سالیان لزشتتٍ شتىاختٍ شتذٌ اسل.َیًستیه ویتض تتٍ 
اسساسمً لیتی می تًاوذ مًجة کتاَش دسد ي ياستطٍ افتضایش ي تیتُیل اتیتاع دَاوتٍ ياسطٍ اثشات 
سحم ي ػذم تاثیش سيی اومثاضتات سحمتی  مًجتة کتاَش صمتان المتا ء ي تیتُیل المتا ء ستمط جىتیه 
 میگشدد.
 1Eدس ی لشيٌ ي دس لشيٌ دیگش اص شیاف پشيستالنىذیه  1Eدس ایه مطالؼٍ اص شیاف پشيستالنىذیه 
 ي َیًسیه جُل الما ء سمط جىیه استفادٌ شذٌ اسل.
تش اساس یافتٍ َای ایه مطالؼٍ مشخظات صمیىٍ ای شامل لشايیذیتی ، پاسیتی ، ستاتمٍ ستمط ، میتاوگیه 
سه مادس ي میاوگیه سه حامنگی ، تیه دي لشيٌ اختلا ف مؼىا داسی دیذٌ وشذ ي اص وظش ایه مشخظتات 
 یکیان تًدوذ.
مذت الما ء سمط ، وتایج مطالؼٍ حاضش وشان داد کٍ دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف  اص وظش متًسط وًل
میضيپشيستًل ي َیًسیه متًسط وًل مذت سمط تٍ میضان مؼىتی داس ویتثل تتٍ لتشيٌ دسیافتل کىىتذٌ 
دلیمٍ ،  65.46 ±92.627دلیمٍ دس مماتل  683.08 ±83.356 شیاف میضيپشيستًل کًتاٌ تش تًد .(
 اختلاف اص وظش اماس مؼىی داس تًد. ي ایه )100.0≤P
ایه فشضیٍ مطشح شتذٌ استل کتٍ شتایذ داسيَتای اوتالًوییتل لیشوتذٌ َتای مًستکاسیىی ، اص جمنتٍ 
َیًسیه ، تٍ ػىًان ی ػامل اسساسمًلیتی سشيیکس ویض ػمل کىىذ. َیًستیه اص وشیتك مُتاس اوتمتال 
یٍ شکم يلگه ػمل می کىذ ، تىاتش ایه سیگىال َای کنیىشطی دس لاوگنیًن َای پاساسمساتی دس واح
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دس کاَش اسساسم ػضلات طاف دستگاٌ لًاسش ، سییتم طفشايی ، دستتگاٌ ادساسی ياسلتان َتای 
سحمی مًثش اسل ، کتٍ دس وتیجتٍ تتٍ اتیتاع تیشتتش  –تىاسنی صن ، تٍ خظًص شثکٍ ػظثی سشيیکس 
اس دس لیتمل تحتتاوی سحتم ي دَاوٍ سحم کم می کىذ.اص اوجا کٍ تحشی ياگ مىجش تٍ افضایش فش
دَاوٍ سحم می شًد ، پاسا سمساتًلیتی َا دس اص تیه تشدن ي یتا تتاخیش دس اتیتاع دَاوتٍ سحتم ومتش تتٍ 
سضایی داسوذ. تىا تشایه، تشایىذ ایه اثشات می تًاوذ تٍ مؼىی کتاَش وتًل متذت المتاء  ستمط دس لتشيٌ 
َیًسیه تتٍ  02 gm)ویض تاثیش7( ayrahcattahBدسیافل کىىذٌ میضيپشيستًل تٍ َمشاٌ َیًسیه تاشذ.
صن پشایمی لشايیذ مًسد مطالؼٍ لشاس دادوتذ ي تتٍ ایته وتیجتٍ سستیذوذ کتٍ  001طًست ػضلاوی سا دس 
) ویتض دس یت مطالؼتٍ مشتاتٍ، 21( lemaSمیاوگیه صمان صایمان سٍ ساػل ي چُل دلیمتٍ کًتتاٌ شتذ . 
 يدي دلیمٍ سا دس مطالؼٍ خًد رکش کشدوذ. کًتاٌ شذن متًسط وًل صایمان تٍ میضان دي ساػل يچُل
دلیمتتٍ استتتفادٌ  02َیًستتیه يسیتتذی دس ديص مىمیتتم تتتٍ فاطتتنٍ  gm04) ویتتض اص ديص 31( iraweT
ومًدوذ.اوُا وشان دادوذ کٍ وًل مذت صایمان تٍ وًس متًسط  پىج ساػل ي دياصدٌ دلیمٍ دس مماییتٍ تتا 
  gm 02مطالؼتٍ وشتان داد کتٍ تتا تضسیتك  ) ویتض دس یت 51(sleumaSلشيٌ شاَذ ، کًتتاٌ تتش شتذ. 
َیًسیه تٍ طًست يسیذی ي ت ديص ،تذين َیچگًوٍ ػًاسع جتاوثی دس متادس ي وتًصاد ،مشحنتٍ ايل 
کًتاٌ تش شذ. دس مطالؼٍ ای کتٍ افیتاوٍ تُشاویتان ي َمکتاسان دس تیماسستتان اسش  %23صایمان تٍ میضان 
اسداسی کٍ کاوذیذ سمط المتایی تًدوتذ ، تتٍ دي لتشيٌ خاوم حامنٍ سٍ ماٍَ ايل ت 47تُشان اوجام دادوذ،
مینتی لتشم  02ستاػل تتٍ َمتشاٌ  4میکشيلشم َتش  004تمییم شذوذ .ی  لشيٌ شیاف میضيپشيستًل 
ستاػل دسیافتل  4میکشيلشم َش  004َیًسیه يسیذی دسیافل کشد ي لشيٌ دیگششیاف میضيپشيستًل 
دلیمتٍ ي دس لتشيٌ ديم  36.333±45.016کشدوتذ. متًستط وتًل متذت المتاء ستمط دس لتشيٌ ايل 
 ).31.0=pدلیمٍ تٍ دسل امذ(  76.583±11.837
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تا ایىکٍ متًسط وًل مذت الماء سمط دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل ي َیًسیه کًتاٌ تش 
 شذ.تًد ،يلی ایه اختلاف اص وظش اماس مؼىی داس وثًد.دس مطالؼٍ ما ایه اختلاف اص وظش اماسی مؼىی داس 
 وفش) 47وفش دس مماتل  621شایذ ػنل ان دس تؼذاد ومًوٍ تا تش دس مطالؼٍ ما تاشذ .(
  30.1± 71.0اص وظش متًسط وًل تیتشی ،دس لشيٌ دسیافل کىىتذٌ شتیاف میضيپشيستتًل ي َیًستیه 
) کٍ ایته اختتلاف 1=pسيص تًد( 621.0± 20.1سيص ي دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل 
اص وظش اماس مؼىی داس وثًد.دس مطالؼٍ افیاوٍ تُشاویان ي َمکاسان ،متًسط  وتًل متذت تیتتشی دس لتشيٌ 
ي دس لتشيٌ دسیافتل کىىتذٌ شتیاف   سيص14.0±61.1دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل ي َیًسیه  
 مؼىاداس تًدٌ اسل. ) کٍ ایه اختلاف اص وظش اماسی) 10.0=Pسيص  ،   4.0±24.1 5میضيپشيستًل
) %7.21وفتش (  8اص وظش ویتاص تتٍ میتکه ، دس لتشيٌ دسیافتل کىىتذٌ شتیاف میضيپشيستتًل ي َیًستیه 
) ویتاص تتٍ %8.05وفتش(  23دسخًاسل میکه کشدوذ،دس حالیکٍ لتشيٌ دسیافتل شتیاف میضيپشيستتًل 
 ) کٍ ایه اختلاف مشاَذٌ شذٌ اص وظش اماسی مؼىی داس تًد.100.0≤Pمیکه داشتىذ.(
دس مطالؼتٍ افیتاوٍ تُشاویتان ،استکًس شتذت دسد دس لتشيٌ میضيپشيستتًل ي َیًستیه ویتثل تتٍ لتشيٌ 
) يلتی ایته اختتلاف اص 52.0=P،  56.0±34.1دس مماتتل  .)65.0±72.1   میضيپشيستًل کمتش تًد
) دس یت مطالؼتٍ وشتان دادوتذ کتٍ  61( lawraggAوظش اماسی مؼىتی داس وثتًد.ایه دس حالییتل کتٍ 
% دس حیه يضغ حمل می شًد. شایذ یکی اص د یل 63استفادٌ اص َیًسیه يسیذی تاػث تیکیه دسد تا 
تفايت تیه مطالؼٍ َا شذت دسدی تاشذ کٍ تیماسان تحمل میکىىتذ ي استتاوٍ دسد افتشاد تتا َتم متفتايت 
 اسل.
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) ي دس %2.71وفتش (  11شتیاف میضيپشيستتًل ي َیًستیه اص وظش میضان تًُع ، دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ 
) تًُع داشتىذ .کٍ دس لشيٌ ايل تًُع تیشتتش %3.41وفش ( 9لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل 
 )808.0=Pتًد يلی ایه اختلاف اص وظش اماسی مؼىی داس وثًد . (
وفتش  5یضيپشيستتًل ي َیًستیه دس مطالؼٍ افیاوٍ تُشاویان ي َمکاسان ،دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شتیاف م 
) 47.0=P) تُتًع داشتتىذ. ( %2.61وفش( 6) ي دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل %5.31(
 کٍ دس ایه مطالؼٍ ویض اختلاف اص وظش اماسی مؼىی داس وثًد.
 13،اص وظتش میتضان ختًوشیضی ياطیى تال ، دس لتشيٌ دسیافتل کىىتذٌ شتیاف میضيپشيستتًل ي َیًستتیه 
پذ تُذاشتی  3) اص %3.6وفش ( 4پذ تُذاشتی ي  2) اص %3.54وفش ( 92پذ تُذاشتی ي 1) اص %4.84وفش(
وفش  35پذ تُذاشتی ي 1اص  )%2.3وفش ( 2استفادٌ کشدوذ.دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل ، 
 100.0≤Pپتذ تُذاشتتی استتفادٌ کشدوتذ.میضان 3) اص %7.21وفتش ( 8پتذ تُذاشتتی ي 2) اص %1.48(
محاسثٍ شذ کٍ اص وظش اماسی مؼىی داس تًد ،تىاتش ایه میضان خًوشیضی دس لتشيٌ دسیافتل کىىتذٌ شتیاف 
 میضيپشيستًل ي َیًسیه کمتش تًد.
وفتش  23ه دس مطالؼٍ افیاوٍ تُشاویان ي َمکاسان ، دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل ي َیًستی 
) خًوشیضی ياطیىال مختظش %4.87وفش ( 92ستًل ) يدس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشي%5.68(
 داشتىذ ،کٍ ایه اختلاف اص وظش اماسی مؼىی داس وثًد . 
 تة دس َیچ ی اص تیماسان دي لشيٌ دیذٌ وشذ.
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تؼتذ اص ستاػل  6اص وظش متًسط تیییتشات َمًلنتًتیه ، کتٍ اختتلاف َمًلنتًتیه ايل ي َمًلنتًتیه 
ي دس لتشيٌ  32.0±1934.0یاف میضيپشيستًل ي َیًستیه دس لشيٌ دسیافل کىىذٌ شمیثاشذ ، کًستاط
،ایته   200.0=Pتًد . کتٍ تتا تًجتٍ تتٍ میتضان   42.0±7955.0دسیافل کىىذٌ شیاف میضيپشيستًل 
اختتلاف اص وظتش امتاسی مؼىتی داس تتًد ي میتضان افتل َمًلنتًتیه دس لتشيٌ دسیافتل کىىتذٌ شتیاف 
 .میضيپشيستًل يَیًسیه تٍ طًست مؼىی داس کمتش تًد
 اسُال دس َیچ ی اص تیماسان دي لشيٌ دیذٌ وشذ.
مینی لشم َیًسیه تتٍ طتًست يسیتذی  02دس وُایل ایىکٍ وتایج مطالؼٍ حاضش وشان داد کٍ استفادٌ اص 
میکشيلشم میضيپشيستًل تٍ طًست ياطیىال تا کاَش مؼىی داس مذت صمتان المتای ستمط  004تٍ َمشاٌ 
ه  دس ایه لشيٌ تا کاَش مؼىتی داسی َمتشاٌ استل. ختًوشیضی َمشاٌ اسل.َمچىیه میضان ویاص تٍ میک
ل َمًلنتًتیه ویتض دس ایته لتشيٌ تتٍ ياطیىال ویض تٍ طًست مؼىی داس دس ایه لشيٌ کمتش تًد. میضان افت 
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The effect of adding hyoscine to vaginal misoprostol on shortening 
the time of abortion induction 
 
Abstract 
Background: Vaginal Misoprostol  is an effective drug to cervix ripening 
and induction of abortion. 
Objective: To investigate the effect of adding hyoscine to vaginal 
misoprostol on shortening the duration of induction of abortion. 
Methods: This double binded clinical trial was done on 126 pregnant 
women attending on Kousar hospital in Qazvin during 1390.They were 
indicated for induction of abortion and their gestational age were 
under 20 weeks.Patients were divided randomly in two equal groups.In 
one group 400µg vaginal misoprostol every 6 hours (n=63) and the 
other group 400 µg vaginal misoprostol with hyoscine 20 mg intra 
venous(n=63) were administered.Their complains such as nausea 
,vomiting, diarrhea,vaginal bleeding, fever, hemoglobin changes, 
getting pain killer,the duration of abortion induction ,hospitalized 
duration were compared between two groups. 
Findings: The mean duration of abortion induction in misoprostol with 
hyoscine represented  statistically significant decrease comparing with 
misoprostol (653.38± 80.386 min compared with 726.29± 64.56 min) 
(P≤0.001).The interventional group got fewer pain killers comparing 
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with misoprostol, this difference was statistically significant.(12.7% 
compared with 50.8% ) (p≤0.001) 
Vaginal bleeding amount was less in interventional group, and this was 
statistically significant (P≤0.001).The hemoglobin decrease in 
misoprostol with hyoscine was statistically significant less than 
misoprostol (0.4391±0.23 compared with 0.5597±0.24) (P=0.002) .Fever 
and diarrhea were not seen in two groups. 
Conclusion: Adding 20 mg hyoscine intra venous to vaginal misoprostol 
is effective in significantly reducing the duration of the abortion 
induction, getting less pain killers, less vaginal bleeding and less 
decrease in hemoglobin chanes. 
Keywords: Vaginal misoprostol, Hyoscine, Induction of abortion 
 
 
